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OBJETO DE LA SOCIEDAD 
La Sociedad E'rcuibsionista, tien e por objeto 
conocer, estudiar y procurar la conservación de 
todo cuanto de notable ofrezca Espana y espe- 
cialmente la provincia de Blri3~g,.t, en sil natrr~n- 
lezn, historia, arte y literatura, vnli4ndoss del 
exciirsionismo para divulgar sil conocimiento y 
fomentar sti estiinsción. 
A la par del carneter científico p educativo, 
fiel á su divisa, la Sociedad, convencida de lo 
util y necesario que sor1 los ejercicios fisicos y 
de lo niiicho yale contribuyen en el adelanto, 
bienestar y prosperidad de una Nttcibn, puesto 
qiie iin pueblo saludable y fuerte, es activo, 
moral y emprendedor; piensa y concibe col3 
más facil idad; trabaja con naayor eilergia 6 
intensidad, estando p o ~  consigiiiente en mejores 
c*ondicioiies para ~ P O ~ I I C ~ ~  y progresar, peme- 
guirA también, el patriotico fin de eult i~nr p 
fomentar todos aquellos ispoats compatibles con 
su casacter fundamental y con Ins aspiraciones 
expresadas. 
Además, por hermanar con sus aspirslcioiies, 
la Boeiedad proenrara tnmbien la proteccicín 6 la 
arboleda, y el fornent,o 6 In ~epoblación forestal, 
por todos los medios que estcn R su alraiirt~. 
Los rnedios de que se vnldrh la, Eocieriad para 
obtener los mejores resultadas en sus prol>císitns 
seríen: las excursiones colectivas ó particula~es, 
la publicnciGn de trabajos científicos y literarios, 
notkias y estudios de caracter pr6ctico y apli- 
caci6n inmediata, reuniones y conferencias píl- 
blicas, establecimiento de delegaciones en los 
puntos que convengan y las gestiones oficiales 
ú oficiosas que seam arec~sarias ante niitorida- 
des, corporaciones O particulares, según sea mks 
con~eniente. 
DE LOS SOCIOS 
El número de socios sera ilimitado, clasificftn- 
dose en honorarios, protectores, de niirnero , 
concurrentes y delegados. 
Ser&, socios hor~oi~arios, aqueIlos que, ha- 
& 
biendo contraido algWrr merito relacionado con 
los fines de la 9ociedsd, sean ciesignttdos por la 
mit;ad inhs uno de los socios protectores y de 
número, reunidos en Jumritn General. 
8erkn socios ~ratectores~ ngt~ellos que contri- 
buyan al so~t~e~irniento de 1a Rociedad con la 
cuota que cada lino beraga h bien imponerse, 
siempre qile no sea menor de dos pesetas men- 
silales. Sertiri admitidos ['Es eont'orwiiicla~r3.1 y en las 
condieio nes que prescribe el ttsitn'czzlo siguiente: 
para los socios de naámero. 
Las prim eriis autoridades, civil, rrailitar y 
eclesiWstica, residcnites En BIhlagcz, así como 
la Escina. Dipwtacibaz y el Excmo. Ayunta- 
mierito de Ta propia cii~dwd, s e r h  aocios protec- 
tlores natos. 
Serhn socios de sitirnero, los que propuestos 
por dos socios, sean aceptados por la Junta Di- 
rectiva. La propuesta expsesnrá: 
1." El nombre, natural ~?;a , ,  profesi On y do- 
micilio del presentado. 
2 . O  Cualqiiier especia1 aptitud 8 nficihn que 
trenga, ~elacionada con los fines de la Soci~clnd. 
EsL't p ropues ta  se darit rt COIIOCFLP ft los 
socios durante ocEio dias, ln Directiva oir6 Ins 
observat:iones que sobre e13a puednri haccree y 
después rccorda~h en rot,acirin secreta 1% admi- 
siGn del socio. 
Serfin socios conciirrentes , Pos cjuo clcseen 
asistir H un solo acto de los que celebre Pa 80- 
cieclad, para lo ciial cleberiin ser presentados ,?. 
la Directiva por un socio y aceptado por bsta. 
SerQn socios delegados, aquellos que, resi- 
ctieiido fuera de hIiilaga, tengan t't juicio de la 
Jiintn Directiva, la competencia y ent~sifi~srno 
convenientes para facilitar h IR Sociedad toclas 
rtqtiellaa noticias que puedan interesarle, procii- 
mndo fomentar en su distrito las ideas y f n ~ s  
de la Bociedad. 
La. propuesta de socios delegados se harh eii 
los tCrininos establecidos en el nt*tlculo 6," para 
los socios de niímero. 
J,os SSOC~OS (le número pngariitri nnn cuota de 
entradtt (le dos pesetas cinciici~tn, c*hlntisnns y 
una rncnsuall [le utia l ~ e s ~ t n .  IJOS concurrentes 
piigx~;'tii urix c ~ ~ o ' t r z  ~01111ltttri:t, ( j t~e  110 ~)uCircZ ser 
rrieikcrr dic i213n. peseta. 
Los $io(:ios vsthn uhlig:t(I~)s 5 P O H ~ ~ I I V ~ C ~ I *  con 
811s C:SH~.OQ~ r r ~  ieliinS y t ral~ti jos al irittyoi* espleri- 
fdrir. t l ~  Ea St~~:iecl;td y Iiimuciii*ai. irievas itdhe- 
sioiieñ dc sor*icus. 
1)tlheri y~i~ocur.c?r I n ~ i i l ~ i C i i  los soc4ios eri 511s 
C S P I I P S ~ O I ~ C L S ,  ( W U I ~ ~ ( P  ~rlt-'dios c ~ n d l l ~ e r l t ~ s  6. lle~ia~a 
los iincs ckt? la. instittieicíri: 
1 ." Popiill<zriza,r en las regiones y 1oc:nlici~il- 
(les visitadas, 10s estiiclios 6 aficiones que culti- 
ccn, contril~n yendo así h la cultili*a general. 
2." Foxnxeiitrii. cl niiior 5 los i~ioiiurn~r-itos y 
c:oxdyuvx~ ;Tz, su ~ ' ~ ) ~ ~ s c r v a ~ i ó n .  
3." R~~pi~otlzicir. 10s ohjetos y nionurrie,rr tos 
nohblcs por medio del dil~rijo y de la fotoerafía. 
4.' Fomentar la Biblioteca y el hlilser-> cic I t t  
Sociedad con U'tiles ntiquisicioizes. 
Todos Icis socios tei1dl~5.n voz ori las deliherliz- 
rioncs dltr Itil Sawiedrzd, pero solamente teiirlrfin 
voto los prcitc(:torles y de niíinero. 
TericIr6u tarnliidn clereel~o: 
11 usar de los lcahjetos pi*opios de la fiocieciad, 
pero siempre bajo recibo y coi1 la responsabi- 
lidad consiguiente en caso d~ p-,í.rCPirla, inri tilizw- 
cicíri 6 arerías. 
A cl isfr~tar  C C ) I ~  1% iritei.rentlióii c i l ~  la *Tiri~t:t 
Direct\iva, cle t40das a yiielliis veii tajas q lila la Sn- 
ciedad pueda pr.opoi.cion;trles eii todos s r n t i ~ l a s  
Y A dirigir rí la Junta  VOL' esci-ito todas las 
obserracioi~es qiie crear1 pertiiitli~tes al r n ~ j o s  
k i t o  en la direcci6ri y pi3rigreso dc 10s ti*aI)ajoli 
de  la Sociedad, tlhiidose crieiitx (Ir? e110 y disc*il- 
t ihdose  eii la pt*imwa reunion ciiie se ecrlskiine. 
Las siecrioai~s r  r~girhn por SIIS ,Jtir~t~as nom- 
hsaclas por ellnij xriistiias y sus L'residt~~it~~s asis-
tiran choii vnx y voto ;í las tlclilrrr;iciririw tle 
la Dirct4B vn de l:c Sí)c:ieclad, La i.c~l~r~~seritclcil;ri 
r l ~  1:is SE"C*F:BO~~C-S S C ~ A  ~ ~ l t l i * : ~ i ~ i ~ ~ l f ~  i l ~ i  r n a  y de 
riingnra t 4 i ~ ~ l ~ o  ~ T I P Z ~ X  (It: 1:1 Hocie(lii~1 y t'n SIIS 
~CI:ICPC)IEPS aicbrh  otras c b i i  tirlac1i.s. 
D E  LA J U N T A  DIRECTIVA 
DE LAS SECCIONES 
La Soc'iei1:ld 1)o'lrii divicli rsc ~ i i ~  rli t > h ~ * r a ~  tchs 
s e ~ ( a i o n e ~  p:t~~:t ~ i l~ j c j r  c t ~ n ~ p l i r  s t ~ s  fint~s y ( 1 ~  
aciiesclo sic.rn1)i.e coi1 el crtit:~c*tcr esp?ccinul rle ellas. 
13ttr.;a la forinriciciii de 1;is se rc ion t~ ,  scrh re- 
r i~~is i to  iiirlispcrisahlc Ia plnesen tacriFj~~ 11C: 11 11 :2 
solicitiid ri Itl. Directiva firrnndn por ci~icc~ SOC~OS,  
en la cyiir, sr fijar& iioriil-,re, ~ ~ I I C S  JJ ~ :o i r i s l i c a i r a -  
nes rlc la. scccicíii y se ncc}tnpnfiar& copia del 
reglanic~ito cslwcinl por cual stl Iin clc regir. 
L a  Juiitn Dircctivn tls la qiie dehrcs aglroFPa1- e11 
dtlfinitivtt In c*oiistitriciciii y I ~ F L ~ , S ~ ~ : L I Y E O T I ~ O  (ir I ns  
secrioiics, ~lati(1o clespu4s c't~r?ll tr't (F ~ C L  ,Tiiii t,n 
General. 
Ida S ~ ~ c i ~ . l : ~ d  est,arA ~at~gicla por I I I I : ~  D l ~ i i ~ t : ~  lli-  
ret*t8irn ~:oaaup~it.st:t de i i i i  Prcsitlckii tcl, iiii \.'ice- 
T't~csirlentc, 11 i L Tesr;i*ei.ci, 1111 S~c4i*cltnt.ic) liriiricrc~, 
uri Hr,r:i-et niio F C ~ I ~ I I C ~ O  y C ~ I I ~ ~ C )  V(-)(*:tlt's C'OII las 
tctrihrrcic,iies y d~bvres  qiic sc aciierrleil 611 Jun- 
ta Di ilcctivn. 
FJn J ~ l i l l ~ a  Dir~c t iva~ tchritlr;íi ,2 sil c2:ii.go torlos 
los actos :~daiiiiiisti.at~icos dc la Soclieclad y ~ w o -  
c : u i ~ ~ i i  dar irraliailso y tliriqir los trabajos, ti cuyo 
~ f c ~ c l r o  s u  a p i ~ c i . v ~ c a  (le las apt,ituclc.s 6 coii - 
(1ir.iont.s esptac:inles (le los socios ~ i m ~ i i f ~ s t a t l : ~ ~  
cn ln propuesta (le ingreso g represeiitnr5 it  In 
Sociedad pri los netos oficiales y pí~blicios, 
St? se~inirfi cisando rncrios iiiin vez por semantx 
- 8 -  
y i - ~ ~ ~ c l o  5 jiiicio del Presidente se mmsider'r 
nec:c.srtrir~, 
+ \ I + ~ I - I L ! ~ ~ , I !  16 
Gri el caso de cliiedai* vacaiite rtlgirno de loti 
rargcis cit. ]:a .Jiir~t:i ,  escel~r!ic;i~ 1iech:t del Pvesi- 
deiitie, sc eltbgirtlt eii trt. los v«c.nles'rynlei; Isi ocupe 
~~rovisio~i:iliiit.rite, liastrc Iwiilo se ce/lt?hre .I unte 
C4erivral orcli tinrin (5 ~straoi'tliri¿iri:i~ Si Ba va- 
caaiite fuese cteI clai.g:.o clc l'resideiltt., st: eitarR ;i 
.l iial t,a (+elier:tl es t r:aorclirinria para s u  (?letlic*ii t'aii . 
DE LAS E X C U R S I O N E S  
I\ I ~ T ~ C I J L O  2 7 
Idas ~?st*iirsiories r.olcc.tiv:i~ ser*tin ;ii:or.clatlczrj 
por 1 ; ~  Jiiiita, I)ir.et*tivn, y sea poy ii-riciiativn, 
propia 6 5 ~,etic.ií,il de tres socios, poiii4ndose 
en coriocimiento de la Scicicilitd cl itineiaarin y 
denifis circunst,czncias que se crean eonvcnien- 
tes, celchrtiridose erent~~alinent~e nna sewilíin pa'e- 
paratoria con la tlel~ida :etit8ic.ipnc.itin. 
Niiigixila esciirsi6ii colectiva se podrrí iniciar 
sin el compromiso formal de asistir por lo me- 
nos tres sucias. 
De entre los conciirreiites h ka exce~rsihni se 
elrgiriin: lino que se encargará de dirigirla y de 
ciiinplir el itinerario y otro que redactarii una 
tiieriloria clanclo cilca~ta dcl res~lt~aílo, la cual se- 
rii lcidn en la sr"si6n mRs prhxima. 
De los dibi~jos, caIr,us, planos, f ~~sgraf ias ,  me- 
morias y otros trabajos que se hagan pos los es- 
eiirsionistas, queda~R una copia cn ln  Socie<la<l. 
DISPOSICIONES GENERA LES 
La Sociedad cellebrnrA urna Jrrntrt Geiiera.1 or- 
cliilnrix en el mes de J ~ ~ n i o  par& tratar de asun- 
tos aciministrativos y iieglaainenhrios, aprobar . 
las mentas qi ie yresentar;~ el tesororo y eleecióii 
de nueva Junta, Directiva seguin prescribe el nr- 
ticulo 24, la que tomas5 posesiún desde el l." de 
Julio, Otra Juiitx General ordinaria tendrh lu- 
gar á fines de Septiembre, en 1a que, el Secretii- 
rio leerA una memoria ds los trabajos y escur- 
siones renlizndnx en la temporada anterior y iel 
Presiden te proniinoi avíi e! correspondieiite <lis- 
CIIFSO inaugural. La convocatoria se harh por 
escrito al domicilio de los señores socios expre- 
sando el objeto de In Junta. Las Juntas Gene- 
rales ordinarias 6 extraordinaria~~ se considera- 
rhn constit~ridas ccsi In slsistencin de la mitat2 
~nAs iii-ro dc los socios proteeto~es y rle n i i r n ~ ~ o .  
